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ABSTRAK 
Aditya Febrian, 2014. Pengantar Tugas Akhir ini berjudul “Video Klip 
Sebagai media Promosi Grup Musik Khatulistiwa”. Khatulistiwa adalah sebuah 
grup musik indie yang menganut aliran world music, yang berasal dari kota Solo. 
Dengan konsep penggabungan musik modern dengan musik etnik, membuat 
Khatulistiwa mampu menyajikan musik yang berbeda dengan grup musik lainnya 
yang sudah banyak ada di indonesia. Karakter musik yang unik dan memiliki 
nuansa nusantara turut menjadi nilai tambah tersendiri bagi grup musik 
Khatulistiwa. Kendati demikian, karena baru akan memulai langkah di industri 
musik Indonesia, maka grup musik Khatulistiwa ini memerlukan promosi yang 
benar-benar tepat untuk menarik perhatian masyarakat mengenai kemunculan 
mereka sebagai grup musik baru. Untuk itu, penulis merasa perlu untuk 
merancang sebuah video klip yang dapat menunjang promosi sehingga mampu 
memperkenalkan grup musik Khatulistiwa agar diterima dan diingat oleh 
masyarakat luas. 
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ABSTRACT 
Aditya Febrian, 2014. The title of this initial final project is “Music Video 
As A Promotion Media For Khatulistiwa Music Group”. Khatulistiwa is a music 
group from Solo that concern on world music genre. By having the merge of 
modern and ethnic music concept, it make Khatulistiwa be able to present 
different kind of music among other bands in Indonesia. The unique character of 
their music which has the feeling of Indonesia becomes the added value for 
Khatulistiwa music. However, because it will be their first step on the music 
industry, Khatulistiwa needs an absolutely good promotion to attract public 
attention as a newcomer. Therefore, the writer thinks about the need of a good 
design of the music video to introduce Khatulistiwa in order to make them 
accepted by people. 
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